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MOTTO 
 
 
 
Amsal 18 : 24 
“Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada 
juga sahabat yang lebih karib dari pada seorang 
saudara” 
 
Matius 6: 33 
“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan 
KebenaranNya maka semuanya itu akan ditambahkan 
kepada mu” 
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ABSTRACT 
 
Basically every victim of a crime has some rights, related to their rights as victims 
and every victim is entitled to all the said victims who are in the area, but the right 
of a person as a victim of a crime must still be covered and protected as stipulated 
by laws . This research is normative research is research that examines the legal 
norms applicable. Normative legal research examines the source - the source 
literature is legal materials related to the implementation of the rights of victims in 
the area. Data collected through literature study that laws - laws and interviewed 
members of the Witness and Victim Protection Agency related to the fulfillment 
of the rights of the victim in the area as well as obstacles. The results showed that 
it is in accordance with the measures set legislation but in terms of the constraints 
in providing services basically nothing but just a lack of knowledge about the 
technical namely law enforcement officers to witness and victim protection 
agencies and institutions related to the position of witness protection and victims 
in a trial. However, the Witness and Victim Protection Agency always make every 
effort to assure the victim of a crime to get right as instructed laws. 
Keywords: protection of victims, the rights, region 
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